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В качестве одного из основных требований, предъявляемых
 к работе защитного устройства, можно назвать требование 
  постоянства усилия его срабатывания. Применительно к 
 предохранительным муфтам со срезными пальцами это 
требование выполняется крайне неудовлетворительно в силу 
неравномерного распределения нагрузки между отдельными 
пальцами. Этим объясняется чрезмерная сдержанность в 
применении указанных муфт в качестве защитных средств машин 
от аварийных нагрузок.
В связи с тем, что как при изготовлении пальцев 
и втулок муфт, а также и при их установке практически 
всегда неизбежны дефекты - различие в диаметрах 
отверстий втулок, их овальность и конусность, несоосность 
отверстий сопрягаемых втулок, различие диаметров отдельных 
пальцев, неточность и неодинаковость формы их поперечных 
сечений по длине, различная прочность пальцев и т.д., то 
положение пальцев во втулках является совершенно случайным 
и неопределенным. Это обстоятельство затрудняет 
теоретическое определение
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нагрузки, воспринимаемой каждым пальцем [1] . Если к 
тому же учесть, что вследствие усталостных явлений, 
которым подвержены пальцы в процессе работы, снижается 
их несущая способность и,следовательно, величина 
выключающего момента [2] , то становится вполне 
очевидным отрицательное влияние перечисленных выше 
факторов на точность настройки муфты.
Но наряду с этими недостатками рассматриваемые 
предохранительные муфты обладают целым рядом неоспоримых
 положительных качеств. Это - простота конструкции, 
позволяющая быстро восстанавливать работоспособность 
муфты после ее срабатывания и регулировать величину 
выключающего момента в широких пределах, незначительные 
расходы при изготовлении и эксплуатации. Поэтому 
при отыскании удачных конструктивных решений для 
предохранительных муфт со срезными пальцами, 
обеспечивающих максимальное снижение влияния ее 
конструктивных параметров на постоянство выключающего 
момента - будущее несомненно за ними. Если такое влияние 
все же будет иметь место, то для осуществления точной 
настройки муфты на требуемую величину выключающего 
момента крайне необходимо выполнить теоретические 
исследования зависимости этого момента от ее параметров.
В качестве основных конструктивных параметров муф­





В процессе эксплуатации муфты в пальцах, как было 
отмечено выше, возникают усталостные явления,которые 
снижают их прочностные характеристики. Для поддержания 
требуемой стабильности разрушающего усилия для срезных 
пальцев целесообразно осуществлять их профилактическую 
замену. Перед профилактической заменой условие разрушения 
пальцев принимает вид:
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исходя из различия в условиях установки, а отсюда - 
и работы срезных пальцев. На рис.2 схематично 
представлены картина совместной деформации пальцев 
при установке и последовательные стадии их 
дальнейшего нагружения. Среди этих стадий можно 
выделить следующие:
если хотя бы одно из условий не выполняется); эта 
стадия заканчивается свободным касанием пальцев о 
втулки в трех местах, т.е. выбором микролюфтов в 
муфте;
б) первая стадия нагружения пальцев осуществляет­
ся по схемам трех опорных балок вплоть до полного
гружения заканчивается превращением пальцев в 
четырехопорные балки;
в) вторая стадия нагружения пальцев 




В дальнейшем будем исходить из предположения,что
При нагружении муфты происходит относительное 
смещение ее полумуфт за счет деформаций изгиба пальцев
 и контактных деформаций втулок и пальцев. Для оп-
палец в четырехопорный только лишь за счет его 
деформации изгиба;
 палец в четырехопорный только лишь за счет контактных 
 деформаций втулок и пальца.
(монтажного или рабочего) каждым пальцем осуществляется 
двумя частями по различным схемам их нагружения. 
Допустим, по первой стадии нагружения передается часть
В реальных же условиях пальцы и втулки не могут 
быть ни абсолютно твердыми, ни абсолютно жесткими.
Они одновременно подвергаются и деформации изгиба 
(пальцы), и контактным деформациям (пальцы и втулки). 
Вследствие этого, величина усилия, передаваемая 
каждым пальцем по первой стадии нагружения, может 
быть определена следующим образом:
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Более нагруженный (первый) палец к этому моменту 
уже работает по второй стадии нагружения и передавае­
мое им окружное усилие складывается из двух частей
превращения обоих пальцев в четырехопорные, дальнейшее 
распределение нагрузки между ними можно принять рав­
номерным в силу идентичных условий дальнейшего на­
гружения. При этом, когда менее нагруженный (скажем
(см.рис.3). Определение перемещений при изгибе пальцев
 будем производить энергетическим методом, учитывая 
при этом влияние поперечных сил, так как пальцы 
необходимо классифицировать как короткие и весьма 
жесткие балки. При определении контактных деформаций 
пальцев и втулок воспользуемся основным результатом
того дополнительного смещения полумуфт относительно 
 друг друга, которое совершается в период между
*) Смотрите выше формулу (15) в статье Ободовского Б.А. и 
Жуковца А.П. "Определение контактных деформаций 
срезных пальцев предохранительных муфт", 
помещенную в настоящем сборнике.


завершениями первых стадий нагружения первого 
(более нагруженного) и второго (менее нагруженного) 
пальцев. Определяется это дополнительное смещение 
как разность относительных смещений полумуфт, 
соответствующих первым стадиям нагружения второго и 
первого пальцев (см.рис.4). Опуская из-за 
ограниченности объема статьи математические 







ные значения конструктивных параметров муфты 
(отнесенные к величине диаметра пальца).
Для обеспечения требуемой стабильности величины 
выключающего момента для предохранительных муфт со 
срезными пальцами их настройка должна осуществляться 
с учетом коэффициента неравномерности нагружения 
пальцев, определяемого по формуле (4). Для чего по 
формулам (8) и (20) предварительно вычисляются усилия
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